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Penelitian ini dilatarbelakangi  dari penerapan strategi pembelajaran dalam 
menghafal ayat, surat pendek, dan hadits ini dimaksudkan untuk mengaktifkan 
siswa, dan siswa dapat lebih aktif dalam belajarnya. Masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah mengenai bagaimana strategi yang digunakan oleh guru agar 
siswa dapat menghafal surat pendek dan hadits pada mata pelajaran Al-Qur’an 
Hadits. Sehingga penerapan strategi pembelajaran menjadi permasalahan yang  
diangkat untuk diteliti dalam penelitian ini. 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Strategi apa saja yang digunakan untuk menghafalkan ayat, 
surat pendek dan hadists dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MI Ma’arif NU 
02 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga?”. Sedangkan 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan stategi yang digunakan 
untuk menghafal ayat, surat pendek dan hadits dalam pembelajaran Al-Qur’an 
Hadits di MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten 
Purbalingga. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, 
peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data dan 
mendeksripsikannya dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data 
kualitatif digunakan karena dalam penelitianini bukan penelitian eksperimen. 
Dengan demikian jenis penelitian dalam pelaksanaan ini adalah penelitian 
kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan di 
MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Keamatan Rembang KabupatenPurbalingga, 
antara lain reading aloud (membaca keras), reading guide (panduan membaca), 
drill dan strategi melafalkan. Melalui kedua strategi tersebut dapat diketahui 
hasilnya. Hasil dari penggunaan strategi tersebut siswa di kelas V dari 13 siswa 
sebanyak 12 siswa telah mencapai kentuntasan atau dengan kata lain mampu 
menghafalkan ayat yang diberikan oleh guru dengan baik. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kegiatan belajar mengajar guru senantiasa menggunakan strategi 
pembelajaran untuk memudahkan jalannya kegiatan belajar mengajar, dan 
membantu guru dalam memudahkan menyampaikan materi pelajaran, serta 
membantu siswa memudahkan menerima materi pelajaran. 
Secara  umum  strategi  pembelajaran mempunyai  pengertian  suatu  
garis-garis  besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang  
telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar,strategi bisa diartikan  
sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan 
kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan 
(Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2006 : 5). 
Penggunaan strategi pembelajaran dapat digunakan pada mata pelajaran 
apasaja, termasuk mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.Karena strategi 
pembelajaran ini mengarahkan siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam 
kegiatan belajar mengajar. 
Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran diartikan sebagai 
perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 
mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu 
kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 
pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien (Wina Sanjaya, 2011 : 
126). 
Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran mempermudah 
proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tanpa 
strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan sulit tercapai secara optimal, dengan kata 
lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien (Made 





Strategi pembelajaran banyak sekali ragamnya diantaranya yang dapat 
digunakan dan sering digunakan dalam kegiatan belajar mengajar antara lain : 
1. Strategi Inkuiri, pengajaran berdasarkan inkuiri adalah suatu strategi yang 
berpusat pada siswa di mana kelompok siswa inkuiri ke dalam suatu isu 
atau mencari jawaban-jawaban terhadap isi pertanyaan melalui suatu 
prosedur yang digariskan secara jelas dan struktural kelompok (Oemar 
Hamalik, 2008 : 220). 
2. Strategi Pembelajaran berdasarkan pengalaman, Pengajaran bedasarkan 
pengalaman melengkapi siswa dengan suatu alternatif pengalaman belajar 
dengan menggunakan pendekatan kelas. Strategi pengajaran ini 
menyediakan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan-
kegiatan belajar secara aktif dengan personalisasi (Oemar Hamalik, 2008 : 
212). 
3. Strategi Pembelajaran Kooperatif, Strategi pembelajaran kooperatif 
merupakan strategi pembelajaran yang membantu siswa mempelajari isi 
akademik dan hubungan sosial (Syaiful Bahri Djamarah, 2010 : 356). 
4. Strategi Pembelajaran PAIKEM, Pembelajaran PAIKEM adalah sebuah 
pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan 
kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan 
pemahamannya, dengan penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, 
sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar, 
supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif(Syaiful Bahri 
Djamarah, 2010 : 369). 
Membicarakan tentang strategi pembelajaran, peneliti tertarik untuk 
menggali potensi dari sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya 
mengajarkan mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, lembaga tersebut adalah MI 
Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. 
Al-Qur’an Hadits merupakan salah satu bagian dari pendidikan 
nasional, karenanya pendidikan Islam harus memiliki arah yang sesuai 
dengan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-





nasional (salah satunya sebagai landasan pendidikan moral) dalam pendidikan 
nasional maka sangatlah pantas Al-Qur’an Hadits dijadikan bidang studi. 
Pada observasi awal (studi pendahuluan) yang peneliti lakukan pada 
tanggal 6-7 Januari 2015 di MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan 
Rembang Kabupaten Purbalingga, peneliti tertarik pada strategi yang 
digunakan oleh guru pada pembelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas V MI 
Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga 
dalam menghafalkan ayat dan hadits. 
Dalam pembelajarannya pada waktu itu guru menggunakan strategi 
pembelajaran aktif tipe pengajaran sinergik yang digunakan untuk 
menjelaskan materi tentang “isi kandungan hadits tentang menyayangi anak 
yatim”.Pada pelaksanaannya guru membagi siswa menjadi 2 (dua) kelompok 
kemudian satu kelompok diberikan tugas untuk merangkum materi di luar 
ruangan dan kelompok yang satunya tetap belajar di dalam kelas untuk 
menerima materi pelajaran dari guru.Kemudian setelah selesai kedua 
kelompok diminta untuk saling bertanya jawab dari hasil mereka belajar. 
Manfaat yang dapat dirasakan dengan menggunakan strategi 
pembelajaran pada pembelajaran tersebut adalah : 
1. Proses pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa 
2. Materi pembelajaran dapat diserap oleh siswa dengan mudah, dibuktikan 
dengan nilai mata pelajaran Al-Qur’am Hadits yang sebagian besar siswa 
mendapatkan nilai yang bagus (Sumber: wawancara dengan guru kelas V 
MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten 
Purbalingga). 
3. Siswa aktif dan bersemangat dalam pembelajaran 
4. Nilai pembelajaran Al-Qur’an Hadits sebagian besar bagus khususnya di 
kelas V MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten 
Purbalingga. (Sumber: dokumentasi kelas V MI Ma’arif NU 02 






Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru tersebut diperoleh 
keterangan bahwa penerapan strategi pembelajaran dalam menghafal ayat, 
surat pendek, dan hadits ini dimaksudkan untuk mengaktifkan siswa, dan 
siswa dapat lebih aktif dalam belajarnya. Masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah mengenai bagaimana strategi yang digunakan oleh guru 
agar siswa dapat menghafal surat pendek dan hadits pada mata pelajaran Al-
Qur’an Hadits. Sehingga penerapan strategi pembelajaran menjadi 
permasalahan yang  diangkat untuk diteliti dalam penelitian ini khusunya 
tentang strategi yang digunakan dalam menghafalkan ayat, surat pendek dan 
hadit. 
Bertolak pada kondisi di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 
tema mengenai strategi menghafal ayat, surat pendek, dan haditsdalam proses 
belajar mengajar Al-Qur’an Hadits, untuk itu dalam penelitian ini peneliti 
tertarik untuk memberikan judul pada penelitian ini “Strategi Menghafal 
Ayat, Surat Pendek, dan HaditsPada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di MI 
Ma’arif NU02Bantarbarang Kecamatan RembangKabupaten Purbalingga. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang 
digunakan dalam judul maka perlu diberikan penegasan-penegasan istilah, 
adapun istilah-istilah tersebut antara lain : 
1. Strategi Menghafal Ayat, Surat Pendek, dan Hadits  
Strategi adalah ilmu siasat perang, siasat perang, bahasa 
pembicaraan akal (tipu muslihat) untuk mencapai suatu maksud atau 
tujuan tertentu. Strategi identik dengan teknik, siasat perang. Secara umum 
strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk 
bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan (Syaiful 
Bahri Djamarah, 2010 : 325). 
Strategi belajar mengajar merupakan cara-cara yang dipilih untuk 





yang meliputi sifat, lingkup dan urutan yang dapat memberikan 
pengalaman belajar kepada peserta didik (Sri Haningsih, 2011 : 19). 
Sesangkan menghafal dalam kamus lengkap bahasa Indonesia 
diatikan sebagai berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat 
(Tri Rama K., 2000 : 164). 
Jadi yang dimaksud dengan strategi menghafal dalam peneitian ini 
adaah cara-cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi 
berupa hafalan ayat-ayat, surat-surat pendek, dan hadits pada mata 
pelajaran Al-Qur’an Hadits di MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan 
Rembang Kabupaten Purbalingga. 
2. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 
Al-Qur’an Hadits adalah salah satu mata pelajaran wajib di lembaga 
pendidikan di bawah naungan Kementrian Agama dari MI, MTs, dan 
MA.Al-Qur’an Hadits dalam penelitian ini adalah mata pelajaran yang 
akanpenulis kaji dalam penelitian ini yang diberikan di MI Ma’arif NU 02 
Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dari kelas I 
sampai dengan kelas VI. 
3. MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten 
Purbalingga 
MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten 
Purbalingga adalah lokasi yang dipilih untuk dilaksanakannya penelitian 
ini. Tempat ini dipilih karena selain lokasinya yang strategis juga pada 
observasi pendahuluan diperoleh sesuatu yang menarik terkait tentang 
penerapan strategi dalam menghafalkan ayat, surat pendek, dan hadits 
pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 
Jadi yang dimaksud strategi menghafal ayat, surat pendek, dan hadits 
pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dalam penelitian ini adalah strategi 
pembelajaran yang digunakan oleh guru pada kegiatan belajar mengajaryang 
dilaksanakan untuk menghafalkan ayat, surat pendek dan hadits pada mata 
pelajaran Al-Qur’an Hadits di MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan 





C. Rumusan Masalah 
Berpijak pada latar belakang masalah dan definisi operasional 
sebagaimana dijelaskan di atas, maka pada penelitian ini penulis merumuskan 
masalah atau memberikan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 
“Strategi apasaja yang digunakan untuk menghafalkan ayat, surat pendek dan 
hadistsdalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MI Ma’arif NU 02 
Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga?. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan stategi yang digunakan untuk menghafal ayat, surat 
pendek dan hadits dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di MI Ma’arif 
NU 02 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Bagi Akademik 
Bagi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yaitu 
terkait dengan strategi pembelajaran Al-Qur’an Hadits (strategi 
menghafalkan ayat, surat pendek, dan hadits), sehingga bisa menjadi 
bahan kajian dan untuk menambah wawasan, bermanfaat sebagai bekal 
mendidik generasi penerus. 
b. Manfaat Bagi Tempat Penelitian 
Manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh tempat penelitian 
dalam hal ini adalah MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan 
Rembang Kabupaten Purbalingga adalah dapat mengetahui sejauhmana 
tingkat keefektifan penggunaan strategidalam menghafalkan ayat, surat-








c. Manfaat Bagi Peneliti 
Dapat mengetahui secara rinci dan jelas tentang penenerapan 
strategi dalam proses belajar mengajar Al-Qur’an Hadits di MI Ma’arif 
NU 02 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, dan 
untuk megetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
dalam penerapan strategimenghafal ayat, surat pendek dan hadits pada 
mata pelajaran Al-Qur’an Hadits diMI Ma’arif NU 02 Bantarbarang 
Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Roestiyah N.K (1991 : 1) mengatakan bahwa agar siswa bisa belajar 
secara efektif dan efisien, seorang guru harus memiliki strategi didalam 
proses pembelajarannya. Diantara langkah yang bisa ditempuh untuk 
memilikistartegi tersebut adalah adanya penguasaan teknik-teknik penyajian 
atau sering disebut degan strategi mengajar. 
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2003 : 3) mengatakan bahwa 
peranan strategi dalam pembelajaran menjadisangat penting. Karena relevansi 
yang tepat antara tujuan dan strategiakan menghasilkan kemampuan yang 
diharapkan dapat dimiliki oleh anak didik dalam proses belajar mengajar. 
Dari pendapat yang sudah disebutkan diatas, dapat kita pahami bahwa 
dalam proses belajar mengajar, hal yang perlu diperhatikan dan dipandang 
untuk senatiasa menjadi sorotan adalah mengenai bagaimana strategi yang 
akan digunakan dalam proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan, 
strategi memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 
telah ditentukan.  
Harus penelitiakui  bahwa penelitian dengan topik di atas, bukanlah 
penelitian yang pertama. Karena sebelumnya telah ada yang melakukan 
penelitian serupa yang mengkaji tentang strategi pembelajaran dan strategi 
pembelajaran. Oleh sebab itu penelitian ini diilhami dari penelitian yang 
sama, yang dilakukan oleh Warsiki yang berjudul “Strategi  Pembelajaran 





Pelajaran 2010/2011” (Mahasiswa DMS IAIN Walisongo di STAIN 
Purwokerto, tahun 2011), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa strategi  
pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran Al-Qur’an Hadits adalah 
dengan menggunakan beberapa strategi , yaitu : strategi  ceramah, strategi  
tanya jawab, strategi  pemberian tugas, strategi  kerja kelompok, dan strategi  
membaca. Strategi  ceramah digunakan untuk memberikan penjelasan 
mengenai materi hadits tentang niat dan hadits tentang silaturahmi yang 
diajarkan di kelas V, strategi  tanya jawab digunakan untuk mengetahui 
sejauhmana tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, strategi  
pemberian tugas yaitu materi yang diberikan kepada siswa berupa tugas-tugas 
yang berkenaan dengan materi pelajaran untuk dikerjakan dan diselesaikan 
oleh siswa, strategi  kerja kelompok digunakan untuk materi tentang hadits 
tentang niat dan hadits tentang silaturahmi, serta strategi  membaca digunakan 
untuk memahami tanda baca dan mufrodat dari hadits tentang niat dan hadits 
tentang silaturahmi. 
Serta penelelitian yang dilaksanakan oleh Mariyah yang berjudul : 
“Strategi Pembelajaran Al-Qur’an dan Hadits di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
Ma’arif NU 04 Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga” 
(mahasiswa DMS IAIN Walisongo di STAIN Purwokerto, 2011). Hasil dari 
penelitiannya menyebutkan bahwa yang mengajar mata pelajaran Al-Qur’an 
dan Hadits antara lain adalah : Bapak Khadirin (kelas VI), Ibu Elni Rosidah 
(kelas V) dan Ibu Jaroh (kelas IV), dalam pembelajarannya menggunakan 
strategi pembelajaran kooperatif  (cooperatif learning), dengan teknik yang 
digunakan antara lain : mencari pasangan (make a match) digunakan di kelas 
IV dan kelas V, salah satu keunggulannya adalah siswa mencari pasangan 
sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang 
menyenangkan, dan dapat digunakan pada semua tingkatan usia anak didik. 
Dan menggunakan teknik kepala bernomor (number heads) digunakan di 
kelas V dan kelas VI, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan semangat 






Persamaan antara penelitian ini dengan kedua penelitian di atas adalah 
sama-sama meneliti tentang mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah 
Ibtidaiyah. Perbedaannya antara penelitian ini dengan kedua penelitian di atas 
adalah pada fokus penelitiannya di mana pada penelitian saudar Warsiki 
meneliti tentang penggunaan strategi nya, penelitian Mariyah menitik 
beratkan pada penggunaan strategi pembelajaran secara umum, dan pada 
penelitian ini hanya meneliti mengenai penggunaan strategi untuk 
menghafalkan ayat, surat pendek dan hadits. 
 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memberikan gambaran isi skripsi, berikut ini penulis membuat 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
Pada bagian awal skripsi di tampilkan halaman judul, persetujuan 
pembimbing, pengesahan, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, 
daftar isi dan daftar tabel.Pada bagian isi terdiri lima bab, yang meliputi; 
BAB I : Pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II : Landasan teori, yang meliputi tiga sub-bab. Sub-bab pertama, 
Strategi Menghafal, yang terdiri dari pengertian strategi pembelajaran,  
pengertian menghafal, macam-macam strategi pembelajaran, prinsip-prinsip 
strategi pembelajaran, faktor-faktor pemilihan strategi pembelajaran.Sub bab 
ke dua mata pelajaran Al-Qur’an Hadits (yang berisi pengertian Al-Qur’an 
Hadits,ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, tujuan mata pelajaran 
Al-Qur’an Hadits). Dan sub pokok bahasan ketiga menjabarkan tentang 
strategi menghafal ayat, surat pendek dan haditspada mata pelajaran Al-
Qur’an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah (yang berisi antara lain: penerapan 
strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar Al-Qur’an Hadits, 






Bab III Metode penelitian, di dalamnya menjelaskan mengenai jenis 
penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis data. 
Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, di dalamnya berisi 
tentang gambaran umum MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang Kecamatan 
Rembang Kabupaten Purbalingga yang berisi sejarah berdiri, letak geografis, 
keadaan guru, keadaan siswa, komite MI Ma’arif NU 02 Bantarbaran, sarana 
dan prasarana; strategi menghafaldalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits, hasil 
dari penerapan strategi menghafal dan faktor-faktor pendukung dan 
penghambat. 
Bab V adalah penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-
saran, dan kata penutup. 
Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan diakhiri 





















Dari pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa strategi yang digunakan dalam mata pelajaran Al-
Qur’an Hadits ada beberapa startegi yang dapat digunakan untuk melatih 
siswa dalam menghafalkan ayat, surat-surat pendek, dan hadits. 
Adapun strategi yang digunakan di MI Ma’arif NU 02 Bantarbarang 
Keamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, antara lain reading aloud 
(membaca keras), reading guide (panduan membaca), dan strategi melafalkan. 
Melalui kedua strategi tersebut dapat diketahui hasilnya. Hasil dari 
penggunaan strategi tersebut siswa di kelas V dari 13 siswab 12 siswa telah 
mencapai kentuntasan atau dengan kata lain mampu menghafalkan ayat yang 
diberikan oleh guru dengan baik.  
 
B. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran 
sebagai berikut : 
1. Apabila kita pahami bersama bahwa mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 
merupakan pelajaran yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, 
baik yang berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, dan sesama 
makhluk hidup lainnya, untuk itu hendaknya pendidik (guru) dapat 
mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan dari materi yang diajarkan 
pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 
2. Penggunaan strategi pembelajaran sangat membantu pemahaman siswa, 
karena sifat dasar anak-anak adalah belajar dengan pengalaman langsung. 
Sehingga sangat disarankan penggunaan strategi untuk menghafalkan ayat, 
surat-surat pendek dan hadits dapat dilakukan sesering mungkin dengan 






C. Kata Penutup 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas ijin-Nya akhirnya penyusunan 
skripsi ini dapat dilaksanakan, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi 
semua, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian 
selanjutnya. 
Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekuranan 
disana-sini, untuk itu mohon kirannya untuk dapat dikoreksi dan masukkannya 
agar lebih baik dikemudian hari. Akhirnya penyusunan skripsi ini ditutup 
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